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Στρατηγικές μάρκετινγκ και μάνατζμεντ για μια 
αναπτυξιακή πολιτική των ελληνικών βιβλιοθηκών 
Περίληψη 
Ηανάδειξη του στρατηγικού ρόλου της ολοκληρωμένης επικοινωνίας και του μάρκετινγκ στην ανάπτυξη και στη διεκδίκηση από τους πολιτι­στικούς, φορείς όπως είναι οι βιβλιοθήκες, απαιτούν έναν ηγετικό και κοινωνικά υπεύθυνο ρόλο της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ). Στη σημερινή πολύπλοκη και αλληλένδετη παγκόσμια κοινωνία και οικονομία, η ΕΕΒΕΠ με την πο­
λιτική που έχει αρχίσει να εφαρμόζει και θα συνεχίσει να υλοποιεί θα στηριχτεί: στην διατύπωση και επεξεργασία ερευνητικών ερωτημάτων, με άξονα 
το μεταβαλλόμενο ρόλο των Βιβλιοθηκών και την σχέση τους με την ελληνική κοινωνία, θα αναδείξει το δυναμικό πολιτιστικό, πολιτικό και αξιακό 
πλαίσιο, το οποίο καθιστά δυνατή ή αποτρέπει τη συνεργασία, για την αντιμετώπιση επιστημονικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών - πνευ­
ματικών ζητημάτων, θα εξετάσει τις επιπτώσεις των αποφάσεων που λαμβάνουν οι βιβλιοθήκες ως οργανισμοί αλλά και η πολιτεία στις τοπικές, 
εθνικές και παγκόσμιες κοινωνίες. Φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ζωντανό χώρο για ανταλλαγή ιδεών στο πλαίσιο της χάραξης μιας πολιτικής που 
θα διεγείρει τη σκέψη και θα εμπνέει στην πράξη τους επαγγελματίες επιστήμονες της πληροφόρησης, στηριζόμενη στην κριτική στάση όλων των 
μελών της για την ανάδειξη του επαγγέλματος με ένα νέο προτεινόμενο πλαίσιο δράσης για τις βιβλιοθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές 
και πολιτικές προτεραιότητες, για να καθορίσει μια στρατηγική προσέγγισης της ολοκληρωμένης επικοινωνίας και του μάρκετινγκ με γνώμονα: Πως 
ενσωματώνονται οι αξίες στις αποφάσεις: Με ποιο τρόπο μπορούν να συνυπάρξουν τα πολιτιστικά, οικονομικά και τα κοινωνικά οφέλη: 0α γίνει προ­
σπάθεια να αναδεχθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συνεργασίας των διαφόρων κατηγοριών των βιβλιοθηκών, δημόσιου, του ευρύτερου δη­
μόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Επιτυχημένες και αποτυχημένες προσπάθειες. Να προβάλλει: τι ρόλο παίζει η οργανωσιακή κουλτούρα: Τι ρόλο 
παίζει η ύπαρξη ή η απουσία κοινωνικού κεφαλαίου πολιτιστικής πολιτικής; Να αναπτύξει με χρήστες-καταναλωτές εν δράσει νέες μορφές επικοι­
νωνίας. Να καταξιώσει τις βιβλιοθήκες ως πολιτιστικούς οργανισμούς. Το Βιβλίο ως πολιτιστικό αγαθό και υπηρεσίες, στην υπηρεσία των ανθρώ­
πων και των κοινωνιών. Πώς οι επαγγελματίες βιβλιοθηκονόμοι μαθαίνουν να «ακούνε» την κοινωνία; Πώς να παράγουν ενδιαφέρουσες μαθησιακές 
εμπειρίες; Πως να μπορούν να αντλήσουν εμπειρίες μέσα από συνεργασίες και να ενθαρρύνουν περαιτέρω την ανάπτυξη τους. Τέλος, θα γίνει 
επεξεργασία των αναδυόμενων προκλήσεων και των διλημμάτων, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, καθώς και των πιθανών τρόπων αντιμε­
τώπισης τους, τόσο από τους υπευθύνους των βιβλιοθηκών όσο και από τους βιβλιοθηκονόμους. 
Λέξεις κλειδιά: Marketing, Management, Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων της Πληροφόρησης, Βιβλιοθήκες, Στρατηγικές Ανά­
πτυξης. 
1. Εισαγωγή 
Στην εποχή των νέων τεχνολο­
γιών και της πληροφορ ίας , ο πολιτι­
σμός, τα νέα πολιτ ισμικά φα ινόμενα 
και οι πολιτιστικές πρακτ ικές χρει­
άζονται κατάλληλα ερμηνευτικά σχή­
ματα, προκε ιμένου να ενταχθούν σε 
μια νέα πολιτική ατζέντα γ ια τον πο­
λιτ ισμό. Η πολιτ ιστική πολιτ ική θα 
πρέπει να επανεξετάσει τη σχέση κοι­
νωνίας και πολιτ ισμού χρησιμοποιών­
τας έννοιες-κλειδιά, ό π ω ς λχ. 
πολιτιστικές ταυτότητες, δ ικαιώματα, 
πολυπολιτ ισμικότητα, και δ ιαφορετι­
κότητα, αναπτυξ ιακές π α ρ ά μ ε τ ρ ο ι 
του πολιτ ισμού κλπ. Είναι προφανές 
ότι ο πολιτ ισμός χρειάζεται πολιτ ική, 
πρόγραμμα, στρατηγική και στόχους. 
Μια νέα πολιτική ατζέντα γ ια τον πο­
λιτισμό, η οποία θα πρέπε ι να λαμβά­
νει υπόψη αφενός την αναπτυξ ιακή 
δ ιάσταση και τη σύνδεση του πολιτι­
σμικού πεδ ίου με κρίσιμες π α ρ α μ έ ­
τρους ό π ω ς η ανάπτυξη , οι 
τεχνολογίες, η εκπα ίδευση, η αγορά 
εργασίας , ό σ ο και την αναδ ιανομή 
του πολιτισμικού κεφαλαίου δεν μπο­
ρεί να χαραχθε ί χωρ ίς τις β ιβλ ιοθή­
κες να διαδραματίζουν ένα κεντρικό 
ρόλο στην κατεύθυνση αυτή. Η Ελ­
λ ά δ α μια χ ώ ρ α με μεγάλη πολιτιστική 
και πνευματική κληρονομιά στο πλαί­
σ ιο μιας αναπτυξ ιακής πολιτ ιστ ικής 
πολιτ ικής θα πρέπε ι να εξετάσει το 
ρόλο και την θέση των ελληνικών βι­
βλ ιοθηκών στην ελληνική κο ινωνία 
και στις νέες συνθήκες στο διεθνές 
στερέωμα. Σ ή μ ε ρ α στην εποχή των 
νέων τεχνολογιών και της π λ η ρ ο φ ο ­
ρίας οι βιβλιοθήκες και οι φορείς του 
πολιτ ισμού θα πρέπε ι να π ρ ο σ α ρ μ ό ­
ζουν τη δράση και τη λειτουργία τους 
αναπτύσσοντας στρατηγικές Μάνα­
τζμεντ & Μάρκετινγκ π ρ ο σ α ρ μ ο ­
σμένο στις απαιτήσεις της εποχής. 
Το Μάνατζμεντ των β ιβλ ιοθηκών 
οφείλει να είναι π ρ ο σ α ρ μ ό σ ι μ ο , ελα­
στικό, αναδ ιπλούμενο και ταχύρ-
ρυθμο, ώστε να εκμεταλλεύεται τις 
ευκαιρίες συστηματικά. Η παραγωγι ­
κότητα, η ποιότητα, η ευελιξία και οι 
καινοτομίες τα τέσσερα κριτήρια της 
νέας α π ό δ ο σ η ς του είναι έννοιες οι 
οποίες πρέπε ι να υ ιοθετηθούν όλο 
και περισσότερο από τις βιβλιοθήκες. 
Κατά συνέπεια και οι βιβλιοθηκονομι-
κές Ενώσεις θ α πρέπε ι να π ρ ο σ α ρ ­
μόζονται στα π α ρ α π ά ν ω κριτήρια και 
να αναπτύσσουν ανάλογες πολιτικές 
και στρατηγικές γ ια την εν ίσχυση του 
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ρόλου των βιβλιοθηκών. Η ΕΕΒΕΠ θα 
καταβάλλει κάθε προσπάθε ια γ ια να 
μπορέσει να ανταποκριθεί στις π ρ ο ­
κλήσεις της νέας εποχής που δια­
νύουμε. 
2. ΕΕΒΕΠ: Ιστορική αναδρομή 
Η Έ ν ω σ η Ελλήνων Βιβλ ιοθηκονόμων 
(ΕΕΒ) ιδρύθηκε το 1968 και είναι το 
μοναδικό , αναγνωρισμένο , πανελλή ­
νιο επιστημονικό σωματείο των Ελλή­
νων Βιβλιοθηκονόμων. Με την αλλαγή 
του καταστατικού της το 2004 μετο­
νομάστηκε σε «Ένωση Ελλήνων Βι­
βλ ιοθηκονόμων και Επιστημόνων της 
Π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς (ΕΕΒΕΠ)» . Την αλ­
λ α γ ή αυτή την επέβαλαν οι νέες συν­
θήκες και απαιτήσεις π ο υ είχαν 
δ ι α μ ο ρ φ ω θ ε ί και αντικατόπτριζε τη 
β ο ύ λ η σ η των μελών της να π ρ ο σ α ρ ­
μοστούν στις νέες συνθήκες και να 
δημ ιουργήσουν ένα επιστημονικό σω­
ματείο με ευρύτερο αντικείμενο δρά­
σης. Σήμερα η ΕΕΒΕΠ ως το μοναδικό 
συλλογ ικό όργανο έ κ φ ρ α σ η ς των 
επαγγελματ ιών β ιβλ ιοθηκονόμων με 
40 χρόνια παρουσ ίας στον χ ώ ρ ο των 
β ιβλ ιοθηκών και της π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς 
στην Ελλάδα είναι και ο εθνικός εκ­
π ρ ό σ ω π ο ς οτην IFLA και την EBLIDA. 
Στα 40 χρόν ια πορε ίας η Έ ν ω σ η , με 
αρκετά προβλήματα , υποστήριξε με 
την βοήθεια των μελών της, σημαντι­
κές πρωτοβουλίες, οι οποίες α φ ο ρ ο ύ ­
σαν οτην ανάδειξη και καταξίωση του 
επαγγέλματος. Αποτελείται α π ό την 
κεντρική διοικητική αρχή που βρίσκε­
ται στην Αθήνα και στηρίζεται στις 
δράσεις της από 3 Περιφερειακά Τμή­
ματα, τα οποία με την υποστήριξη του 
ΔΣ εφαρμόζουν ανάλογες πολιτ ικές 
και στρατηγικές σε επ ίπεδο περ ιφέ­
ρειας. 
3. Τ ο θ ε σ μ ι κ ό π λ α ί σ ι ο ε λ λ η ν ι κ ώ ν 
β ι β λ ι ο θ η κ ώ ν 
Το θεσμικό πλαίσιο που έχει δ ιαμορ­
φωθε ί στη χ ώ ρ α μας, μέσα στην πο ­
ρεία των χρόνων, γ ια τις βιβλιοθήκες 
είναι η π ρ ώ τ η π ρ ο σ π ά θ ε ι α κατά την 
π ε ρ ί ο δ ο πρ ιν τον Β' Παγκόσμ ιο Πό­
λεμο, όπου ιδρύθηκε και δραστηρ ιο­
πο ιήθηκε το «Γενικό Συμβούλ ιο 
Β ιβλ ιοθηκών της Ελλάδος» Ν. 
5138/1931, αποστολή του οποίου απο­
τελούσε «η οργάνωσις , η ε ιδ ίκευσις 
και υπό ενιαίον πνεύμα δ ιαρρύθμισ ις 
των εν Ελλάδι Β ιβλ ιοθηκών σ υ μ φ ώ -
νως προς τας συγχρόνους αρχάς της 
β ιβλ ιοθηκονομίας». Μετά α π ό αυτόν 
τον νόμο , σημαντικός σταθμός στην 
προσπάθε ια περαιτέρω ανάπτυξης και 
οργάνωσης των βιβλιοθηκών υπήρξε 
ο Ν. 1362/1949 «Περί ιδρύσεως, ανα­
συγκροτήσεως και εν ιαίας οργανώ­
σεως των ανά το κράτος 
βιβλιοθηκών. Στη συνέχεια δημοσιεύ­
τηκαν μόνο μεμονωμένα δ ιατάγματα 
π ο υ σχετίζονται σε μικρότερο ή μεγα­
λύτερο βαθμό με τις β ιβλ ιοθήκες, 
ό π ω ς : α) 1993.Ν. 2121 «Πνευματική 
ιδιοκτησία, συγγενικά δ ικα ιώματα και 
πολιτιστικά θέματα ΦΕΚ 25/Α/4-3-93. 
β) 1997-2005. Συλλογικός Κατάλογος. 
Νόμος υπ' αριθ. 3404, Αρ. Φύλλου 260 
- ά ρ θ ρ ο 17, το 2005 η ΚΕΑΒ μετονο­
μάστηκε σε "Σύνδεσμο Ελληνικών 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ)". γ) 
2001 .«Κανονισμός λε ιτουργίας Δημο­
σ ίων Βιβλ ιοθηκών: σ υ μ π λ ή ρ ω σ η 
Υπουργ ικής Απόφασης.» Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως. Τχ. 2, αρ . φύλλου 
1328. δ) 2001. Πολιτική Ανάπτυξης και 
Διαχείρισης των Συλλογών των Δημο­
σίων Βιβλιοθηκών ΦΕΚ378_τ.Β36·_6-4-
2 0 0 1 . ε) 2003. «Εθνική Βιβλιοθήκη της 
Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και 
άλλες διατάξεις : Νόμος υπ ' αρ ιθ . 
3149.» Εφημερίς της Κυβερνήσεως. 
Τχ. 1, αρ . φ ύ λ λ ο υ 141 , κεφάλα ιο Β'. 
στ) 2003. «Κανονισμός Λειτουργίας 
Δ η μ ο σ ί ω ν Βιβλιοθηκών». Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως. Τχ. 2, Αρ. φύλλου 
1173. ζ) 2001.Πολιτική Ανάπτυξης και 
Διαχείρισης των Συλλογών των Δημο­
σίων Βιβλιοθηκών ΦΕΚ378_τ.Β3Β_6-4-
2 0 0 1 . η) 2007.Συγκρότηση Γενικού 
Συμβουλ ίου Β ιβλ ιοθηκών ΦΕΚ 
508/τ.ΥΕΘΟΔΦΔΕΔΤ/ Αριθμ. 
133290/ΙΖ/. θ) 2007. Ν.263 / ά ρ θ ρ ο 
240Α/ εδάφιο 9, ο οποίος με α π ό φ α σ η 
του Υπουργού Εσωτερικών καταρτί­
ζεται πρότυπος Κανονισμός Λειτουρ­
γ ίας των πρωτοβάθμ ιων ΟΤΑ της 
χώρας. Το π α ρ α π ά ν ω θεσμικό πλαίσιο 
των βιβλιοθηκών δεν είναι αρκετό γ ια 
να αντιμετωπίσει τα νέα δεδομένα που 
δ ιαμορφώνοντα ι στις β ιβλ ιοθήκες 
αλλά και να κατοχυρώσει τους επαγ­
γελματίες επιστήμονες της π λ η ρ ο φ ό ­
ρησης στη χ ώ ρ α μας. Κατά συνέπεια 
και οι στρατηγικοί στόχοι της Έ ν ω σ η ς 
συντάσσονται σε μια προσπάθε ια ανα­
θ ε ώ ρ η σ η ς του π α ρ α π ά ν ω θεσμ ικού 
και π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς στα νέα δεδομένα 
μέσα από πρακτικές και στρατηγικές 
αναπτυξιακής πολιτικής. 
4 . Θεσμ ικό πλα ίσ ιο και στρατηγική 
ανάπτυξης της ΕΕΒΕΠ: 
Η πολιτ ική της ΕΕΒΕΠ σ ή μ ε ρ α δια­
μορφώνετα ι αφενός σ ύ μ φ ω ν α με το 
καταστατικό και τους σ κ ο π ο ύ ς π ο υ 
ορίζονται oaeauTO και αφετέρου σύμ­
φ ω ν α με τις αλλαγές που έχουν π ρ ο ­
κύψει και προκύπτουν στο εθνικό, 
διεθνές, κοινωνικό, ο ικονομικό και πο ­
λιτισμικό επ ίπεδο, π ρ ο σ π α θ ώ ν τ α ς να 
επανακαθορ ίσε ι το ρόλο της και να 
συμβάλει με την δράση της στην ανά­
πτυξη των βιβλιοθηκών της χώρας. Ο 
χ ώ ρ ο ς της β ιβλ ιοθήκης είναι φ ύ σ η 
και θέση μια πολυδύναμη υλική πραγ­
ματικότητα που μπορεί να οργανώνε­
ται γ ύ ρ ω α π ό τρεις κατηγορίες 
παραγόντων. Συνεπώς και η ΕΕΒΕΠ 
μελετά αυτούς τους παράγοντες και 
ανάλογα π ρ ο σ π α θ ε ί να αναλύσει και 
να δ ιαμορφώσε ι την πολιτ ική της. Οι 
εν λόγο παράγοντες αφορούν : 
• Τα δεδομένα του υλικού περι­
βάλλοντος, κτήριο, έπ ιπλα, συλλογή , 
εξοπλισμός. 
• Τα δεδομένα του κοινωνικού πε­
ριβάλλοντος όπως κοινωνικές και οι­
κονομικές αλλαγές , νέες 
πληροφορ ιακές ανάγκες με τη χ ρ ή σ η 
των νέων τεχνολογιών, νέες πολιτιστι­
κές και πολυπολ ιτ ισμ ικές ανάγκες, 
νέες μορφές συμπερ ιφοράς του χρή­
στη όσον α φ ο ρ ά την α ισθητική και 
την οργάνωση του χ ώ ρ ο υ . 
• Τα δεδομένα του υποκε ιμένου, 
οτην προκε ιμένη π ε ρ ί π τ ω σ η του βι­
βλ ιοθηκονόμου, π ο υ α φ ο ρ ά κυρ ίως 
τους ρόλους και τις δραστηριότητες 
π ο υ αναπτύσσει στο χ ώ ρ ο της βιβλιο­
θήκης. Για την προσέγγ ιση των παρα­
π ά ν ω παραγόντων λαμβάνονται 
υπόψη και οι βασικοί σκοπο ί του κα­
ταστατικού της Έ ν ω σ η ς Ελλήνων Βι­
βλ ιοθηκονόμων και Επ ιστημόνων 
π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς . Οι σκοποί της Ένω­
σης είναι πολλαπλο ί με κυριότερους: 
Την αναγνώρ ιση και π ρ ο ώ θ η σ η της 
επ ιστήμης της β ιβλ ιοθηκονομ ίας και 
την αναγνώρ ιση του ρ ό λ ο υ του βι­
βλ ιοθηκονόμου στην κοινωνία, την 
εφαρμογή της επαγγελματικής δεον­
τολογίας και την π ρ ο ώ θ η σ η των θε­
μάτων της β ιβλ ιοθηκονομικής 
πα ιδε ίας όλων των βαθμ ίδων στη 
χ ώ ρ α μας. Την π ρ ο ώ θ η σ η της ανά­
πτυξης και του εκσυγχρον ισμού των 
βιβλιοθηκών. Την ενημέρωση των βι­
βλιοθηκονόμων σχετικά με την εξέλιξη 
της επ ιστήμης τους με την δ ιοργά­
ν ω σ η συνεδρίων, ημερ ίδων και συ­
ναντήσεων σε συνεργασ ία και με 
άλλους φορείς που δραστηριοποιούν­
ται σε συναφείς χώρους . Την αναβάθ­
μιση των β ιβλ ιοθηκών και του 
τεχνολογικού εκσυγχρον ισμού τους 
ώστε να είναι σε θέση να παίξουν και 
τον ρόλο κέντρων π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς γ ια 
όλους τους πολίτες. Οι σκοπο ί αυτοί 
μπορούν να υλοπο ιηθούν , σ ύ μ φ ω ν α 
με το καταστατικό της Έ ν ω σ η ς με μία 
σε ιρά ενεργειών. Μεταξύ άλλων ανα­
φέρονται : η συγκρότηση επ ιτροπών 
και ομάδων εργασίας, η δ ιοργάνωση 
συνεδρίων, δ ιαλέξεων και εκπαιδευτι­
κών προγραμμάτων, η δημ ιουργ ία και 
οργάνωση βιβλιοθήκης ειδικού περιε­
χομένου, η εκδοτική δραστηρ ιότητα 
και δ ιάδοση π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν , οι συνερ­
γασίες με επαγγελματικές και επιστη-
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μονικές οργανώσεις, κρατικές υπηρε­
σίες και διεθνείς οργαν ισμούς . Εν 
γένει η οργανωτική δομή της Έ ν ω σ η ς 
υποστηρίξει τους στρατηγικούς στό­
χους της Έ ν ω σ η ς και δ ιαμορφώνεται 
ανάλογα με τις ανάγκες, ό π ω ς γ ια π α ­
ράδε ιγμα, εάν μια επ ιτροπή έχει επι­
τελέσει τον αρχικό στόχο ή δεν μπορεί 
να τον υποστηρίξει εξετάζεται η περί­
π τ ω σ η κατάργησης ή μετεξέλιξης 
όσον α φ ο ρ ά το ρόλο της, π.χ., η Επι­
τροπή για τις δημοτικές βιβλιοθήκες, 
η οπο ία είχε αρχικό στόχο την κατα­
γ ρ α φ ή και την ανάδειξη των π ρ ο β λ η ­
μάτων αυτής της κατηγορίας 
βιβλιοθηκών και σήμερα έχει μετεξε­
λιχθεί σε Οργανωτική Επ ιτροπή του 
Συνεδρίου Δημοτικών Βιβλιοθηκών. 
5. Βασ ικο ί άξονες στρατηγ ικής 
5.7 Εθνική Πολιτική Βιβλιοθηκών 
Ο βασικός άξονας της στρατηγικής 
της ΕΕΒΕΠ στον οπο ίο εντάσσονται 
όλα τα π α ρ α π ά ν ω και είναι ως πρώτο 
θέμα οτην ατζέντα, είναι η χάραξη της 
Εθνικής Πολιτικής Β ιβλ ιοθηκών στη 
χ ώ ρ α μας. Για την υ λ ο π ο ί η σ η της 
στρατηγικής αυτής η ΕΕΒΕΠ ξεκί­
νησε ανοιχτό δημόσ ιο δ ιάλογο με τα 
μέλη της, μέσω του δ ιαδικτύου α π ό 
το site της ΕΕΒΕΠ, με αποστολή π ρ ό ­
σκλησης- π ρ ό κ λ η σ η ς γ ια συμμετοχή 
στο δ ιάλογο σε σχετικούς φορείς, με 
τους ε κ π ρ ο σ ώ π ο υ ς των εκπαιδευτι­
κών ιδρυμάτων, τους π ρ ο έ δ ρ ο υ ς των 
περ ιφερε ιακών τμημάτων (ΠΕΤ) της 
ΕΕΒΕΠ, με προσωπικότητες και ιστο­
ρ ικά στελέχη του επαγγελματ ικού 
μας χ ώ ρ ο υ . Αποτέλεσμα των π α ρ α ­
πάνω ενεργειών και για την υλοποίηση 
της π α ρ α π ά ν ω στρατηγικής είναι η 
σύσταση της Επιτροπής Εθνικής Πο­
λιτικής, η οπο ία μελετά όλες τις ανα­
γκαίες προϋποθέσε ις και τους 
θεσμούς που είναι απαραίτητη γ ια την 
ύπαρξη μιας εθνικής πολιτ ικής και 
στρατηγικής. Η Επιτροπή έχει σαν 
σκοπό να διατυπώσει μια ολοκληρω­
μένη π ρ ό τ α σ η , σ ύ μ φ ω ν α με την 
οποία, αφενός θα αναφέρεται το αρ­
μόδ ιο υπουργε ίο ή υπουργε ία , στο 
οποίο θα υπάγεται η σύνθεση του ορ­
γάνου , οι σκοπο ί του , η χρηματοδό­
τ η σ η του , ο εσωτερ ικός κανον ισμός 
λειτουργίας του και αφετέρου η απο­
σαφήνιση του έργου του Εθνικού Συμ­
βουλίου Βιβλιοθηκών, η οποία μεταξύ 
των άλλων μπορε ί να είναι: Εθνικός 
σχεδ ιασμός περί ιδρύσεως βιβλιοθη­
κών και υπηρεσ ιών π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς , 
Εθνικός συλλογ ικός κατάλογος, 
Εθνικά συνεργατικά δίκτυα, ομοι ­
ογενή ανάπτυξη και καταμερ ισμού 
των πόρων σε εθνικό επίπεδο, Διεθνής 
συνεργασίες και ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η της 
χ ώ ρ α ς σε θέματα β ιβλ ιοθηκών και 
υπηρεσιών π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς κλπ . . * 
* ...Επιχειρείται μια π ρ ο σ π ά θ ε ι α κα­
ταγραφής σημαντικών τομέων, ό π ο υ 
η εθνική πολιτική γ ια τις β ιβλιοθήκες 
κρίνεται απαρα ίτητη . Εντοπίζονται, 
σχολιάζονται, συγκρίνονται και π ρ ο ­
τείνονται 14 σημε ία δραστηρ ιοπο ί ­
ησης , συγκεκρ ιμένα: Δ ιαρκής 
καταγραφή της κατάστασης, στατι­
στικά μεγέθη, ανάλυση και αξιοποίηση 
δεδομένων, ιεράρχηση προτεραιοτή­
των, εκτίμηση κόστους και προγραμ­
ματισμός. Αυτοοργάνωση κατηγοριών 
β ιβλ ιοθηκών, ρόλος εποπτευόντων 
φορέων, ρόλος συνεδρίων ανά κατη­
γορία. Στελέχωση βιβλιοθηκών. Διαρ­
κείς Ομάδες Εργασίας, δ ιανομή 
ρόλων - κατανομή ευθυνών, ενημέ­
ρ ω σ η ανατροφοδότηση . Εθνική εκ­
π ρ ο σ ώ π η σ η , συμμετοχή σε διεθνή 
φ ό ρ α , lobby ing σε Ευρωπαϊκή 
Έ ν ω σ η . Σχολές Βιβλιοθηκονομίας και 
Βιβλιοθήκες, δ ιαρκής δ ιάλογος, π ρ ο ­
γραμματ ισμός αναγκών - π ρ ό λ η ψ η 
και π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή . Συνεργατική κατα­
λογογράφηση και αρχε ία καθιερωμέ­
νων αποδόσεων . FRBR. Στρατηγικές 
επιλογές, CIP, ΕΛ/ΛΑΚ. Ο λ ο κ λ η ρ ω ­
μένα π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α λογ ισμ ικού βι­
βλ ιοθηκών. Στρατηγικές συμμαχ ίες , 
κοινοπρακτικές αγορές και π ρ ο σ β ά ­
σεις. Εθνική β ιβλ ιογραφία , δ ι ά δ ο σ η 
των συλλογ ικών καταλόγων. Ε-Βιβα: 
ηλεκτρονική Ελληνική β ιβλ ιοθηκονο­
μική βάση, με βάση την Κύπρο . 
Ελληνική Πύλη Βιβλιοθηκονομίας, κα­
τ α γ ρ α φ ή έργων, εργαλε ίων , πηγών , 
βάσεων δεδομένων. Η ενέργεια αυτή 
της ΕΕΒΕΠ είναι σημαντική γιατί ήδη 
έχει αρχίσει ο δ ιάλογος και η π ρ ο β λ η ­
ματική από τα μέλη γ ια μια προοπτ ική 
δημ ιουργ ίας ενός οργανωτ ικού κέν­
τρου - σχήματος π ο υ θα μπορε ί να 
γνωμοδοτεί στους αρμόδ ιους υπουρ­
γούς γ ια κάθε νόμο ή δ ιάταγμα ή 
υπουργική α π ό φ α σ η ή και να α π ο φ α ­
σίζει για την έκδοση οδηγ ιών/προδια­
γ ρ α φ ώ ν σχετικών με την λε ιτουργία 
των βιβλιοθηκών της χώρας , οι οποίες 
θα κοινοποιούνται στους αρμόδ ιους 
υπουργούς , στις β ιβλ ιοθήκες και τις 
άλλες υπηρεσίες π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς . Η 
ΕΕΒΕΠ συντάσσει το τελ ικό κείμενο 
π ο υ θα υποβληθε ί στα α ρ μ ό δ ι α όρ­
γ α ν α του κράτους κ α θ ώ ς και σε 
άλλους επιστημονικούς και επαγγελ­
ματικούς φορείς για δημόσιο δ ιάλογο. 
Η Επιτροπή της ΕΕΒΕΠ για την Εθνική 
Πολιτική Βιβλιοθηκών στη χ ώ ρ α μας, 
δ ιαπ ίστωσε α ν ά μ ε σ α σε άλλα ότι η 
φύση των προβλημάτων καθιστά αδύ­
νατη την εξεύρεση λύσης σε επ ίπεδο 
μεμονωμένης β ιβλ ιοθήκης, αλλά στη 
συνεργασία και το συντονισμό δ ιαφο­
ρετικών κατηγοριών α κ ό μ η και στα 
υψηλότερα επ ίπεδα συστημ ικής ιε­
ραρχ ίας ως δρώντα συστατ ικά ενός 
συστήματος ελλην ικών β ιβλ ιοθηκών. 
Σημαντικό ρόλο γ ια την χάραξη αυτών 
των πολιτ ικών θα μ π ο ρ ο ύ σ ε να δια­
δραματίσε ι και η Εθνική Βιβλ ιοθήκη 
της Ελλάδος. 
5.2 Κατηγορ ίες β ι β λ ι ο θ η κ ώ ν 
Οι Βιβλιοθήκες χαρακτηρίζονται από 
ένα βαθμό πολυπλοκότητας λ ό γ ω του 
ε ίδους της υπηρεσ ίας (από διοικητι­
κής ά π ο ψ η ς μ ο ρ φ ή δ ό μ η σ η ς ) , του 
υλικού π ο υ διαθέτουν και διαχειρίζον­
ται και των χρηστών π ο υ εξυπηρε­
τούν, ήτοι οι συντελεστές της 
π α ρ α γ ω γ ή ς «κεφάλαιο», «εργασία» 
και «φύση». Η πολυπλοκότητα αυξάνει 
την ανάγκη συστηματικής εφαρμογής 
του Λειτουργικού Μ. και του Μ. Τακτι­
κής. Ό λ ε ς οι κατηγορίες των βιβλιο­
θηκών στη χ ώ ρ α μας αντιμετωπίζουν 
αρκετά προβλήματα σχετικά με το νο­
μικό καθεστώς, τις κτιριακές υποδο­
μές, την υλικοτεχνική υ π ο δ ο μ ή , τη 
στελέχωση με εξειδ ικευμένο π ρ ο σ ω ­
πικό, τον συντον ισμό των δράσεων , 
την επ ιχορήγηση α π ό την πολιτε ία 
κ.λ.π. Με εξα ίρεση τις ακαδημαϊκές 
και τις δημόσιες βιβλιοθήκες οι οποίες 
κυρίως με κοινοτικούς πόρους , έχουν 
αναπτύξει υποδομές και δ ίκτυα συ­
νεργασίας και έχουν αναπτυξ ιακά 
π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α . Η α π ο υ σ ί α στοιχει­
ώδους συνεργασίας και συντονισμού 
των φ ο ρ έ ω ν π ο υ τις εποπτεύουν στο 
πλα ίσ ιο ενός εθνικού στρατηγικού 
σχεδιασμού γ ια την ανάπτυξη των βι­
βλιοθηκών είναι και το σημαντικότερο 
πρόβλημα . 
5.2.1 Α κ α δ η μ α ϊ κ έ ς Β ιβλ ιοθήκες 
Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες τα τελευ­
ταία χρόνια π α ρ ο υ σ ί α σ α ν ένα π ο λ ύ ­
πλευρο έργο διεθνών προδ ιαγραφών 
και βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας γι­
γαντιαίας προσπάθε ιας στον τομέα 
διαχείρισης, π ρ ό σ β α σ η ς και παραγω­
γής της επιστημονικής γ ν ώ σ η ς . Η 
αξ ιοπο ίηση του Συλλογικού Καταλό­
γου ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθη­
κών τον καθιστά κεντρικό εργαλείο για 
την δημιουργία του εθνικού συλλογι­
κού καταλόγου, του συνεργατικού 
«Εθνικού Αρχείου Καθ ιερωμένων 
Αποδόσεων» και τη μετάβαση από την 
κατάσταση ασυντόνιστης καταλογο-
γράφησης οτην κατάσταση συνεργα­
τικής καταλογογράφησης . Η ΕΕΒΕΠ 
προσανατολίζει την δράση της αφενός 
οτην δ ιατύπωση ολοκληρωμένων προ­
τάσεων για τον ρόλο των ακαδημαϊκών 
βιβλιοθηκών στην ελληνική εκπαιδευ­
τική πραγματικότητα καθώς επίσης και 
στην υποστήριξη των θέσεων εργα­
σίας των βιβλιοθηκονόμων οτην Ανώ­
τατη Εκπαίδευση. 
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5.2.2 Σχολ ικές β ιβλ ιοθήκες 
Σχετικά με τις σχολικές βιβλιοθήκες, 
και τα π ρ ο β λ ή μ α τ α π ο υ αντιμετωπί­
ζουν η θέση της ΕΕΒΕΠ που έχει κα­
τατεθεί στα όργανα του κράτους και 
η ο π ο ί α είναι να υπάρξει Δ ιεύθυνση 
στο Υπουργείο Παιδείας στελεχωμένη 
με εξειδ ικευμένο π ρ ο σ ω π ι κ ό βιβλιο­
θηκονόμων όπου θα εποπτεύει και θα 
π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί τα θέματα των σχολι­
κών β ιβλ ιοθηκών. Να υπάρξε ι π ρ ό ­
βλεψη στον οργαν ισμό του 
Υπουργείου Παιδείας γ ια μόνιμες θέ­
σεις β ιβλ ιοθηκονόμων σε κάθε σχο­
λ ική β ιβλ ιοθήκη. Να υπάρξε ι Ενιαίο 
θεσμ ικό πλα ίσ ιο α π ό κοινού με το 
Υπουργε ίο Εσωτερικών, γ ια την συ­
νεργασ ία των σχολ ικών β ιβλ ιοθηκών 
με τις κατά τόπους Δημοτικές /Κοινο­
τικές Βιβλιοθήκες στο πλα ίσ ιο του 
αναλυτ ικού π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς του σχο­
λε ίου. * 
* ...Το 1996, το 1ο ΕΠΕΑΕΚ στο 
π λ α ί σ ι ο τ ο υ Β' Κοινοτ ικού Π λ α ι σ ί ο υ 
Στήρ ιξης (ΚΠΣ), ώ θ η σ ε ο υ σ ι α σ τ ι κ ά 
το θ ε σ μ ό με το Π ρ ό γ ρ α μ μ α «Σχολι­
κές Β ιβλ ιοθήκες» γ ια τη Δ ε υ τ ε ρ ο ­
β ά θ μ ι α Ε κ π α ί δ ε υ σ η , το π ρ ό γ ρ α μ μ α 
ε ν τ ά χ θ η κ ε σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ο υ 
Ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ο ύ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς 
« Ε κ π α ί δ ε υ σ η και Αρχ ική Επαγγελ ­
ματ ική Κατάρτιση». Το Π ρ ό γ ρ α μ μ α 
υ λ ο π ο ι ή θ η κ ε με σ υ γ χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η -
σ η α π ό το Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό Κο ινων ικό Τα­
με ίο και τ ο Ταμε ίο Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή ς 
Α ν ά π τ υ ξ η ς της Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Έ ν ω ­
σ η ς . Ευρύτερος στόχος τ ο υ π ρ ο ­
γ ρ ά μ μ α τ ο ς ήταν η ε ν ί σ χ υ σ η ενός 
ε υ ρ έ ω ς φ ά σ μ α τ ο ς κα ινοτομ ιών , π ο υ 
στόχο ε ίχαν να ε π ι φ έ ρ ο υ ν δ ι α ρ θ ρ ω ­
τ ικές α λ λ α γ έ ς στην Ε κ π α ί δ ε υ σ η . Η 
π ρ ο σ π ά θ ε ι α αυτή ενισχύθηκε με το Β 
ΕΠΕΑΕΚ στο πλα ίσ ιο τ ο υ Γ Κοινοτι­
κού Πλα ισ ίου Στήριξης ό π ο υ επ ιδ ιώ ­
κεται π λ έ ο ν η ουσ ιαστ ική ε π έ κ τ α σ η 
του θεσμού με άλλες 500 βιβλιοθήκες 
σε αντ ίστο ιχα σ χ ο λ ε ί α και σ χ ο λ ι κ ά 
συγκροτήματα . . . 
Η φ ιλοσοφ ία των Σχολικών Βιβλιοθη­
κών θέλει τη Σχολική Βιβλ ιοθήκη να 
στηρίζει τη μαθησιακή δ ιαδικασία και 
τον εκπαιδευτ ικό στο δ ιδακτικό του 
έργο και να είναι αναπόσπαστο μέρος 
του σχολε ίου, με την ίδια έννοια π ο υ 
είναι τα σχολικά εργαστήρια, οι χώρο ι 
ά θ λ η σ η ς κλπ . Η σχολ ική β ιβλ ιοθήκη 
πρέπε ι να αποτελεί χ ώ ρ ο φιλικό, π ρ ο ­
σιτό, ανοιχτό και δημ ιουργ ικό γ ια το 
μαθητή και το δάσκαλο, όπως πρέπε ι 
να ενισχύει και να καλλιεργεί την αι­
σθητική του μαθητή και ταυτόχρονα 
να είναι ο χώρος που θα προδιαθέτει 
γ ια δημιουργική μάθηση . Οι δράσε ις 
γ ια τις σχολικές βιβλιοθήκες έχουν εν­
ταχθεί στην εν λόγω δ ιατύπωση ολο­
κληρωμένων προτάσεων γ ια τον ρόλο 
των βιβλιοθηκών οτην ελληνική εκπαι­
δευτική πραγματικότητα από την αρ­
μόδια Επιτροπή της ΕΕΒΕΠ. 
5.2.3 Δημοτ ικές Β ιβλ ιοθήκες 
Η ΕΕΒΕΠ αναγνωρίζοντας το έλ­
λε ιμμα θεσμών μέσα στο π α ρ ό ν θε­
σμ ικό πλα ίσ ιο λε ιτουργίας των 
δημοτ ικών στη χ ώ ρ α μας και θέλον­
τας να ενισχύσει τον ρόλο τους οτην 
τοπική κοινωνία οτην οπο ία απευθύ­
νονται ανέλαβε εξ ο λ ο κ λ ή ρ ο υ την 
δ ιοργάνωση των Επιστημονικών και 
Επαγγελματ ικών Συνεδρίων ενεργο­
ποιώντας έτσι και τους κρατικούς φο­
ρείς. Δ ιοργανώθηκαν δύο Πανελλήνια 
Συνέδρια των Δημοτικών Βιβλιοθηκών 
τα οπο ία π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ ε ένας σ η ­
μαντικός αρ ιθμός β ιβλ ιοθηκονόμων 
από όλη την χώρα , προερχόμενο ι κυ­
ρ ίως από το χ ώ ρ ο των Δημοτικών Βι­
βλ ιοθηκών. Το 1ο & 2ο Πανελλήν ιο 
Συνέδριο Δημοτ ικών Β ιβλ ιοθηκών 
αποτέλεσαν τις πλέον επιτυχημένες 
δ ιοργανώσε ις στον επαγγελματ ικό 
μας χ ώ ρ ο για τα έτη 2008 & 2009. Τα 
συνέδρ ια ανέδειξαν το σημαντ ικό 
ρόλο των δημοτ ικών β ιβλ ιοθηκών 
στον 21ο αιώνα, οι οποίες μπορούν να 
αποτελούν δ ίαυλο προς τη γνώση και 
να έχουν οτην κατεύθυνση αυτή π ρ ω ­
ταρχικό ρόλο στη "δια βίου μάθηση" , 
στην ένταξη των πολιτών οτην κοινω­
νία της π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς , οτην εξοι­
κε ίωση με την β ιβλ ιοθήκη και τις 
υπηρεσίες π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς , την αξιο­
π ο ί η σ η του υλικού των β ιβλ ιοθηκών, 
οτην εξάλειψη των ανισοτήτων στο εκ­
πα ιδευτ ικό και π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ό σ ύ ­
στημα, στη σύνδεση των τοπ ικών 
κοινωνιών με τα εθνικά και διεθνή κέν­
τρα πληροφόρησης . Ορισμένα από τα 
συμπεράσματα των Συνεδρίων ήταν: 
η σημασ ία των παιδ ικών τμημάτων, ο 
ρόλος τους στην εκπαιδευτική κοινό­
τητα ελλείψει σχολικών βιβλιοθηκών, 
η ανάγκη της ύπαρξης του Ελληνικού 
Συλλογικού Καταλόγου Δημοτικών Βι­
βλιοθηκών, η ανάγκη γ ια την ύπαρξη 
Εθνικής Πολιτικής των Δημοτικών βι­
βλ ιοθηκών στο πλα ίσ ιο μιας Εθνικής 
Πολιτικής Βιβλιοθηκών, η ανάγκη γ ια 
τη ψηφ ιοπο ίηση των τοπ ικών συλλο­
γ ώ ν και τοπ ικών θ η σ α υ ρ ώ ν , η υλο­
π ο ί η σ η π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν δ ια βίου 
μάθησης των πολ ιτών, η ανάγκη γ ια 
συνεργασίες σε τοπικό, εθνικό και διε­
θνές επ ίπεδο κλπ . καθώς επ ίσης και 
τα λειτουργικά προβλήματα π ο υ αντι­
μετωπίζουν. Ως η συνέχεια του π ρ ο ­
βληματ ισμού των π α ρ α π ά ν ω 
συνεδρίων ήταν και οι προτάσεις π ο υ 
κατατέθηκαν α π ό την ΕΕΒΕΠ στο 
καθεθυλη αρμόδιο Υπουργείο, προκει­
μένου να ξεκινήσει ο δ ιάλογος με την 
πολιτε ία και όχι μόνο. Πιο συγκεκρι ­
μένα οι δύο προτάσεις αφορούσαν : α) 
την πρόταση γ ια την ύπαρξη ενιαίου 
συντονιστικού φορέα με την επωνυμία 
Εθνικό Συμβούλ ιο 
Β ιβλ ιοθηκών(ΕΣΔΗΒ), γ ια την υπο­
στήριξη του έργου των δημοτικών βι­
βλιοθηκών σε εθνικό επίπεδο, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προ­
κλήσεις και εξελίξεις, γ ια τη διαχεί­
ρ ιση της π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς και την 
ενδυνάμωση του ρόλου τους στην ελ­
ληνική κοινωνία. Β) την π ρ ό τ α σ η γ ια 
τη δημιουργία Ελληνικού Συλλογικού 
Καταλόγου Δημοτ ικών Βιβλ ιοθηκών 
(ΣΚΕΔΒ) που θα α φ ο ρ ά π ρ ό γ ρ α μ μ α 
κεντρικής διαχείρισης των δεδομένων 
στο πλα ίσ ιο ενός κεντρικού καταλό­
γου με δ ικαίωμα πρόσβασης των κατά 
τόπους β ιβλ ιοθηκών. Και οι δύο π α ­
ρ α π ά ν ω προτάσε ις βρίσκονται στο 
στάδιο της εξέλιξης. Κατόπιν της πλή ­
ρους επιτυχίας των συνεδρ ίων, η 
ΕΕΒΕΠ αποφάσ ισε να αναπτύξει τον 
συντονιστικό της ρόλο στον χ ώ ρ ο των 
δημοτ ικών β ιβλ ιοθηκών με την π α ­
γ ί ω σ η της δ ιοργάνωσης του Συνε­
δρίου κάθε χρόνο και σε δ ιαφορετικό 
δήμο της χώρας . 
5.2.3 Ειδικές β ιβλ ιοθήκες 
Οι ειδικές βιβλιοθήκες ως μια ξεχωρι­
στή κατηγορία και με ένα διακριτό 
ρόλο λόγω του αντικειμένου των συλ­
λογών και των ιδρυμάτων π ο υ ανή­
κουν, υποστηρίζονται από την ΕΕΒΕΠ 
σε όλες τις συνεργατικές δράσεις που 
υλοποιούν ή πρόκε ιτα ι να υλοποι ­
ήσουν. Προς το π α ρ ό ν στην ιστοσε­
λ ίδα της Έ ν ω σ η ς φιλοξενείται η 
α π ό π ε ι ρ α δημ ιουργ ίας δ ικτύου ειδι­
κών βιβλιοθηκών οτην Ελλάδα. 
5.3 Β ι β λ ι ο θ η κ ο ν ο μ ι κ ή Ε κ π α ί δ ε υ σ η 
Στη χ ώ ρ α μας η β ιβλιοθηκονομική εκ­
πα ίδευση παρέχεται α π ό τις τρεις 
σχολές β ιβλ ιοθηκονομίας σε πανεπι ­
στημιακό επ ίπεδο και α π ό δύο τμή­
ματα μεταπτυχιακών Σπουδών . Με 
πρωτοβουλ ία της ΕΕΒΕΠ καλέστη­
καν σε συνάντηση όλοι οι υπεύθυνοι 
των π α ρ α π ά ν ω σχολών προκε ιμένου 
να ανοίξει ο δ ιάλογος γ ια την εκπαί­
δευση και την ε ν η μ έ ρ ω σ η των επαγ­
γελματιών της π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς γ ια τη 
δ ιατήρηση της πολιτιστικής κληρονο­
μιάς και της π ρ ό σ β α σ η ς στη γ ν ώ σ η . 
Στην Κοινωνία της Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς , οι 
βιβλιοθήκες, τα αρχεία και τα μουσεία 
(LAM) πρέπε ι να ενθαρρύνουν τα 
μέλη να υιοθετήσουν το ρόλο των δια­
μεσολαβητών και των π α ρ α γ ω γ ώ ν της 
γνώσης , αφενός γ ια να β ο η θ ή σ ο υ ν 
τους ανθρώπους να μάθουν, να είναι 
ενεργοί πολίτες και αφετέρου να δη­
μ ιουργήσουν νέα γ ν ώ σ η . Επιπλέον 
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έργα ψηφιοπο ίησης παρέχουν καλύ­
τερη π ρ ό σ β α σ η σε πολιτιστικούς πό­
ρους , ευκαιρίες γ ια τη δ ια βίου 
μ ά θ η σ η , και τη μεγαλύτερη πολιτι­
στική κατανόηση. Οι νέες αυτές συν­
θήκες απαιτούν οι βιβλιοθηκονόμοι να 
γ ίνουν παράγοντες αλλαγής, έτοιμοι 
να ανταποκριθούν στις νέες απαιτή­
σεις της κοινωνίας και της τεχνολο­
γ ίας. Το σημερ ινό δυναμ ικό 
περιβάλλον σημαίνει ότι οι σημαντικές 
αλλαγές έχουν επ ιπτώσεις γ ια στην 
εκπαίδευση, στην τεχνολογία, οτην οι­
κονομία, στη δημογραφία , στον π λ η ­
θ υ σ μ ό και στην α π α σ χ ό λ η σ η . Για να 
ανταποκριθούν με επιτυχία σε αυτές 
τις αλλαγές και να ιδρυθεί μια κοινω­
νία της γνώσης, τα εκπαιδευτικά ιδρύ­
ματα πρέπε ι να π α ρ έ χ ο υ ν 
αποτελεσματική μάθηση γ ια την π ρ ο ­
σ ω π ι κ ή ανάπτυξη, την προετο ιμασ ία 
και την ανάπτυξη π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν π ο υ 
απαιτούνται γ ια την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών δ ιαφορών και του ψηφια­
κού χάσματος. Στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας , η εκπαίδευση δεν είναι 
μόνο ένα ατομικό δ ι κα ίωμα γ ια την 
π ρ ο σ ω π ι κ ή ανάπτυξη, αλλά και βασι­
κός παράγοντας για την α π α σ χ ό λ η σ η 
και την ο ικονομική ανάπτυξη. Τα εμ­
π ό δ ι α που μπορεί να υπάρχουν οτην 
συνεργασ ία μεταξύ των βιβλιοθηκών, 
αρχε ίων και μουσε ίων θα πρέπε ι να 
εκλε ίψουν, ώστε να εξασφαλ ιστε ί το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην 
π α ρ α π ά ν ω κατεύθυνση. Το ΔΣ της 
ΕΕΒΕΠ έχει ως άμεσο στόχο να συνε­
χίσει την π ρ ο σ π ά θ ε ι α του δ ιαλόγου 
ανάμεσα στα π α ρ α π ά ν ω εκπαιδευτικά 
ιδρύματα αλλά των πολιτ ιστικών φο­
ρέων (Βιβλιοθήκες - Αρχε ία - Μου­
σε ία) , με δεδομένο ότι οι απόφο ιτο ι 
των σχολών σ ύ μ φ ω ν α και με τα προ­
γ ρ ά μ μ α τ α σ π ο υ δ ώ ν τους α π α σ χ ο ­
λούνται σ π α σ τ ο ύ ς τους φορε ίς . Τα 
βασικά σημεία του δ ιαλόγου θα αφο­
ρούν: Τι ε ίδους εκπαίδευση θα πρέπε ι 
να παρέχεται γ ια το είδος των θέσεων 
εργασίας που πρέπε ι να εκτελούνται; 
Ποιες είναι οι βασικές αρχές του 
τομέα της γνώσης που οι εργαζόμενοι 
θα πρέπε ι να γνωρίζουν γ ια την απο­
τελεσματικότητα της εργασίας σε θέ­
ματα πολιτιστικής κληρονομιάς; Πώς 
πρέπε ι τα επαγγελματ ικά π ρ ο σ ό ν τ α 
να συνδυάζονται με την ανθρωπιστική 
παιδε ία , την θεωρητική κατάρτιση και 
την απόκτηση των τεχνικών δεξ ιοτή­
των; Μήπως η αυξανόμενη χρήση των 
τεχνολογιών π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν και επικοι­
νων ιών (ΤΠΕ) δημ ιουργούν μια τυπο­
πο ιημένη π λ α τ φ ό ρ μ α π ο υ εμποδίζε ι 
την καλλιέργεια των πολιτιστικών δια­
φ ο ρ ώ ν ; Ποιος πρέπε ι να είναι ο συν­
δ υ α σ μ ό ς των τεχνολογικών 
π ρ ο σ ό ν τ ω ν και της θεωρητ ικής κα­
τάρτισης γ ια τη διαχείριση της πολιτι­
στική κληρονομ ιάς ; Ποιες είναι, αν 
υπάρχουν , οι πολιτ ιστικές δ ι α φ ο ρ έ ς 
που δ ιαφοροποιούν την οικονομία της 
γνώσης στη χ ώ ρ α μας και τι θα μπο­
ρούσε αυτό να σημαίνει; Το παρόν Δι­
οικητικό Συμβούλ ιο της ΕΕΒΕΠ 
αναλύοντας την π α ρ α π ά ν ω κατά­
σταση έχει δ ιατυπωμένες θέσεις 
μέσω της Επιτροπής Εκπαίδευσης, 
ώστε και στον τομέα του μάρκετινγκ 
το αντικείμενο των σ π ο υ δ ώ ν να 
α φ ο ρ ά στον εντοπισμό, στην π ρ ό ­
βλεψη, στην μέτρηση της ζήτησης και 
στις μεθόδους λήψης α π ο φ ά σ ε ω ν 
σχετικά με την επ ιλογή , δημ ιουργ ία , 
δ ιάθεση και π ρ ο β ο λ ή των προϊόντων 
και υπηρεσιών έτσι ώστε να ικανοποι­
ούνται οι ανάγκες της αγοράς . Στον 
τομέα της διο ίκησης λειτουργιών, αν­
τικείμενο των σπουδών να είναι η πα­
ροχή βασικών γ ν ώ σ ε ω ν της 
διοικητικής επ ιστήμης πλα ισ ιωμένες 
με γνώσεις και ικανότητες διαχείρισης 
και χρήσης των σύγχρονων τεχνολο­
γιών, αλλά και η π α ρ ο χ ή εφοδ ίων γ ια 
να αναπτύσσονται οι απαραίτητες δι­
οικητικές και ηγετικές ικανότητες. 
5.4 Π ρ ο β ο λ ή και δ ι α φ ή μ ι σ η 
Η προβολή της ΕΕΒΕΠ καθώς και των 
θέσεων της, ως στρατηγικών επ ιλο­
γών, οτην ανάδειξη και καταξίωση του 
ρόλου της στα μέλη της, και οτην ελ­
ληνική κοινωνία, με τη χρήση του μάρ­
κετινγκ ως εργαλε ίο δ ιαφήμ ισης , 
π ρ ο ώ θ η σ η ς , ε ν η μ έ ρ ω σ η ς και ευαι­
σθητοπο ίησης γ ια τη δ ρ ά σ η και τις 
θέσεις π ο υ αναπτύσσε ι σε επαγγελ­
ματικό, επιστημονικό, ερευνητικό επί­
πεδο α φ ο ρ ά : τις έντυπες εκδόσεις τις 
οποίες πραγματοποιε ί κάθε χρόνο και 
έχουν σαν σκοπό αφενός την π ρ ο ­
αγωγή του επαγγέλματος και της επι­
στήμης της β ιβλ ιοθηκονομίας οτην 
Ελλάδα και αφετέρου την αντιμετώ­
π ιση των λε ιτουργικών ε ξ ό δ ω ν της 
Ένωσης , την έκδοση ημερολογ ίου με 
αφ ιερώματα στις ελληνικές Βιβλιοθή­
κες στο οπο ίο προβάλλοντα ι οι δ ιά­
φ ο ρ ε ς κατηγορίες β ιβλ ιοθηκών η 
έκδοση του περιοδικού το οπο ίο έχει 
επιστημονικό χαρακτήρα και δημοσι ­
εύει τα νέα επ ιστημονικά δεδομένα 
και τις εξελίξεις, στις εκδόσε ις της 
επίσης συμπεριλαμβάνονται και διά­
φορες τιμητικές και επιστημονικές εκ­
δόσεις , την αξ ιοπο ίηση του 
Διαδικτύου, το οπο ίο π ρ ο σ φ έ ρ ε ι ση ­
μαντικές ευκαιρίες επ ικο ινωνίας και 
συνεργατικής μάθησης και ενημέρω­
σης των μελών της. Η Έ ν ω σ η γ ια το 
σκοπό αυτό διατηρεί οργανωμένο δια-
δικτυακό τόπο με πίνακες ανακοινώ­
σεων, με πληροφορ ίες σχετικά με το 
ρόλο και τη δ ρ ά σ η της Έ ν ω σ η ς . Στο 
πλαίσιο αυτό λε ιτούργησε και ο ιστό-
τοπος του 1ου και 2ου Πανελληνίων 
Συνεδρίων Δημοτικών Βιβλιοθηκών με 
την υποστήριξη του ΕΜΠ. Α π ό την 
ιστοσελίδα της ΕΕΒΕΠ προγραμματί ­
ζεται να προβάλλονται , ψηφιοπο ιημέ-
νες εκδόσεις ό π ω ς το περ ιοδ ικό της 
ΕΕΒΕΠ και σχετικό ψηφιακό υλικό με, 
κείμενα, ήχους, εικόνες κλπ. Επίσης 
στο πλα ίσ ιο του μάρκετινγκ δ ιοργα­
νώνονται από την ΕΕΒΕΠ και σχετικές 
εκδηλώσε ις ό π ω ς η η μ ε ρ ί δ α γ ια την 
καθ ιέρωση της Παγκόσμ ιας Ημέρας 
βιβλιοθηκών καθώς και η καθ ιέρωση 
της Εθνικής Μέρας Βιβλ ιοθηκών την 
28η Μαΐου. 
5.5 Ερευνητ ικές δ ρ ά σ ε ι ς 
Για την χάραξη μιας στρατηγικής πο­
λιτικής είναι απαραίτητο η ΕΕΒΕΠ να 
γνωρίζει τα δεδομένα ό π ω ς το επί­
πεδο οργάνωσης των βιβλιοθηκών, το 
ανθρώπινο δυναμικό, την εκπα ίδευση 
και την κατάρτιση κλπ. Η π ρ ο γ ρ α μ μ α ­
τισμένη αποστολή σχετικού ερωτημα­
τολογίου π ρ ο ς τα εκπαιδευτ ικά 
ιδρύματα και τους φορείς γ ια τη διε­
ξαγωγή έρευνας σχετικά με: την εκ­
πα ίδευση και μετεκπα ίδευση του 
ανθρώπινου δυναμικού και τη συμμε­
τοχή σε π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α κατάρτισης, 
την απασχόληση του ανθρώπινου δυ­
ναμικού (πόσοι εργαζόμενοι απασχο­
λούνται στους δ ιάφορους φορε ίς ; αν 
οι υπάρχοντες εργαζόμενοι επαρκούν 
για την κάλυψη των αναγκών του κάθε 
φ ο ρ έ α ; αν υπάρχουν και αν καλύ­
πτονται όλες οι οργανικές θέσεις π ο υ 
προβλέποντα ι α π ό τον φ ο ρ έ α ; αν 
υπάρχουν θέσεις εργασίας π ο υ καλύ­
πτονται από εργαζόμενους δ ιαφορε­
τ ικών ειδικοτήτων α π ό τις 
προβλεπόμενες α π ό τον οργαν ισμό ; 
τη σχέση εργασίας στον φ ο ρ έ α κλπ;) , 
τις συλλογές, το ε ίδος των συλλογών 
που διαθέτουν οι δ ιάφορο ι φορείς- βι­
βλιοθήκες; αν οι συλλογές θεωρούν­
ται εθνικής σημασίας (ιστορικό υλικό 
κλπ) , την ο ρ γ ά ν ω σ η και την επεξερ­
γασ ία των δ ι α φ ό ρ ω ν ε ιδών των συλ­
λογών με τη χ ρ ή σ η π ρ ο τ ύ π ω ν και 
ανάλογων εργαλε ίων. Σκοπός της 
έρευνας αυτής είναι αφενός τα απο­
τελέσματα της να αποτελέσουν υλικό 
υποστήριξης γ ια τον σχεδ ιασμό της 
Εθνικής Πολιτικής Β ιβλ ιοθηκών και 
αφετέρου να αποτελέσουν την βάση 
γ ια τη δ ι α μ ό ρ φ ω σ η στρατηγικών επι­
λογών και θέσεων, ό π ω ς επ ίσης και 
γ ια την υποστήριξη κοινών π ρ ο τ ύ π ω ν 
τόσο στην επεξεργασ ία υλ ικού ό σ ο 
και οτην εν γένη ανάπτυξη και λει­
τουργία των βιβλιοθηκών. 
5.6 Επ ιτροπές 
Η ΕΕΒΕΠ υποστηρίζεται , σ ύ μ φ ω ν α 
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και με το καταστατικό της, οτην χ ά ρ α ξ η της στρατηγικής 
της, στην υλοποίηση των δράσεων της και σε όλες τις ενέρ­
γειες της α π ό επ ιτροπές θεσμ ικού χ α ρ α κ τ ή ρ α π ο υ δημι­
ουργούνται εντός της Ένωσης . Ανάλογα με τις περιστάσεις 
υπάρχουν μόνιμες και δ ιαρκείς επ ιτροπές καθώς και έκτα­
κτες επιτροπές. Αυτή η οργανωτική δομή επιτρέπει μία ευε­
λιξία στην Έ ν ω σ η καθώς εμπλέκονται περ ισσότερα άτομα, 
εξειδικευμένοι επιστήμονες ανάλογα με το αντικείμενο της 
εκάστοτε επιτροπής, έτσι ώστε να γίνεται ορθότερη χρήση 
του ανθρωπίνου κεφαλαίου που αποτελούν και τα μέλη της 
Έ ν ω σ η ς . Εξ αιτίας αυτών ανακτάται προστιθέμενη αξία και 
τα αποτελέσματα των επιτροπών περιβάλλονται με το ανά­
λογο επαγγελματ ικό και επ ιστημον ικό κύρος. Μεταξύ των 
επ ιτροπών αναφέρονται οι εξής: Επιτροπή Εθνικής Πολιτι­
κής Βιβλιοθηκών, Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου Δημοτι­
κών Βιβλιοθηκών, Επιτροπή Εκδόσεων, Εκπαίδευσης κ.α. 
5.7 Πρακτ ικές υ λ ο π ο ί η σ η ς στρατηγ ικών και πολ ι τ ι κών 
Η υλοπο ίηση των πολιτικών της Έ ν ω σ η ς επιτυγχάνεται με 
αρκετά μέσα, εντός του πλαισίου διοικητικής λειτουργίας και 
οργανωσ ιακής δομής καθώς και των στρατηγικών στόχων 
και πολιτ ικών επιλογών της. Μεταξύ άλλων μέσων χρησιμο­
ποιούνται τα ακόλουθα : συναντήσεις με θεσμικούς φορείς 
και κυβερνητικές υπηρεσίες, συναντήσεις με επαγγελματι­
κές και επιστημονικές οργανώσεις , συναντήσεις και ενημε­
ρώσεις με τα πολιτικά κόμματα της Ελλάδας, άσκηση πίεσης 
μέσω lobbying γ ια την π ρ ο ώ θ η σ η των θεμάτων των βιβλιο­
θηκών, συνεργατικές δράσεις με δ ιάφορους φορείς. (Εθνικό 
Κέντρο Βιβλίου, Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών κ.α.), ανά­
πτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος δια-βίου μάθησης και 
εκπα ίδευσης των επαγγελματ ιών του χ ώ ρ ο υ , δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η 
ημερίδων, σεμιναρίων κλπ., εφόσον χρειαστεί, ανάληψη συν­
δικαλιστικής δράσης (πρώτη πανελλήν ια απεργ ία εργαζομέ­
νων στις ελληνικές β ιβλ ιοθήκες) , ανάπτυξη μέσων 
επ ικο ινωνίας ( ιστοσελίδα, ραδ ιοφων ική ε κ π ο μ π ή γ ια το βι­
βλίο και τις βιβλιοθήκες , περ ιοδ ικό «Βιβλιοθήκες & Πληρο­
φόρηση» κλπ.) , συμμετοχή σε δημόσ ιο δ ιάλογο γ ια θέματα 
π ο υ άπτονται των βιβλιοθηκών (λ.χ. Θέσεις γ ια τα πνευμα­
τικά δ ικαιώματα) , ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η σε διεθνείς οργανώσεις και 
συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις. (Μόνιμη π α ρ ο υ σ ί α στα 
συνέδρ ια της IFLA τα 5 τελευταία χρόνια, συμμετοχή στην 
Γενική Συνέλευση της EBLIDA,). Φιλοξενία δ ιεθνών συναν­
τήσεων , ανάπτυξη ανθρωπ ίνου δικτύου β ιβλ ιοθηκονόμων, 
δημ ιουργ ία δικτύων γ ια την ανάπτυξη της φ ιλαναγνωσίας 
(Λέσχες ανάγνωσης, συμμετοχή 60 βιβλιοθήκες), καμπάνια 
π ρ ο ώ θ η σ η ς της ΕΕΒΕΠ στους σπουδαστές των Σχολών Βι­
βλ ιοθηκονομ ίας , τιμητικές εκδηλώσε ις και εκδόσε ις γ ια 
σπουδα ίες μορφές της ελληνικής β ιβλιοθηκονομικής κοινό­
τητας, θεσμική συμμετοχή σε δ ι ά φ ο ρ α συνέδρια με ανακοι­
νώσεις , χα ιρετ ισμούς, συζητήσεις κλπ. , θεσμική 
ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η σε φορείς και επιτροπές( ΔΣ του ΕΚΕΒΙ, Επι­
τ ρ ο π ή γ ια τη συνεργασ ία β ιβλ ιοθηκών, Ο μ ά δ α Διο ίκησης 
Έργου γ ια την επεξεργασία του Εσωτερικού Κανονισμού Λει­
τουργίας των Δημοτικών Βιβλιοθηκών στο Υπουργείο Εσω­
τερικών κλπ. 
6. Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α 
Οι βιβλιοθήκες θα αλλάξουν αναμφίβολα και με ριζικό τρόπο 
μέσα στις επόμενες γενεές ταυτόχρονα με την ραγδαία ανά­
πτυξη της τεχνολογίας. Αλλά οι βιβλιοθήκες σίγουρα θα εξα­
κολουθούν να υφίστανται στο μέλλον και να π α ρ α μ έ ν ο υ ν 
σημαντικοί θεσμοί του πολιτ ισμού και της έρευνας. Μια ση­
μαντική επίπτωση αυτής της διαπίστωσης είναι βεβαίως, π ω ς 
η βιβλιοθηκονομία θα συνεχίσει να είναι ένα σημαντικό επάγ­
γελμα, μιας και οι βιβλιοθηκονόμοι θα γίνουν οι η λ ο η γ ο ί γνώ­
σης 1 στα ολοένα μεταβαλλόμενα πελάγη της πληροφορ ίας . 
Συνεπώς και οι β ι β λ ι ο θ η κ ο ν ο μ ί ε ς ενώσεις καλούνται να αν­
τ ιμετωπίσουν τα νέα δεδομένα στο συνεχώς εξελ ισσόμενο 
περ ιβάλλον μέσα και α π ό την δική τους εξέλιξης σε επ ίπεδο 
οργανωσιακής δομής, αλλά και αναπτυξιακής στρατηγικής 
με τη χρήση μάνατζμεντ και μάρκετινγκ προσαρμοσμένο στα 
νέα αυτά δεδομένα. Η ΕΕΒΕΠ για το σκοπό αυτό έχει εξαγ­
γείλει συνέδριο γ ια την μετεξέλιξη της όσον α φ ο ρ ά το ρόλο 
της στα νέα δεδομένα και την αναδ ιατύπωση του ρόλου στο 
καταστατικό της καθώς και του ρόλου του Βιβλ ιοθηκονόμου 
στον 21ο αιώνα. 
In an era of individualism the collective action is the answer. 
Together we stand, divided we fall. (Pink Floyd) 
Βιβλιογραφία 
1. Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων. Καταστατικό ΕΕΒΕΠ. Αθήνα: 
ΕΕΒΕΠ.2004 
2. Κυριακοπούλου. Χ. Απολογισμός Δράσης Διοικητικού Συμβουλίου. 
ΕΕΒΕΠ. Αθήνα: 2008, 2009 
3. Κείμενο της Επιτροπής της ΕΕΒΕΠ για την Εθνική Πολιτική Βι­
βλιοθηκών οτην χώρα μας 
4. Τσιμπόγλου, Φ. «Εθνική πολιτική για βιβλιοθήκες. Απουσίες, συμ-
πληρωματικότητες και υποκαταστάσεις», ανακοίνωση 6ο Διεθνές Συ­
νέδριο της Επιτροπή; Συνεργασίας για την Ενίσχυση Βιβλιοθηκών 
«Πολιτικές βιβλιοθηκών από άποψη τοπική, περιφερειακή και εθνική», 
Αμφιθέατρο Γαλλικού Ινστιτούτου 11-12/06/ 2009, Αθήνα 
5. Κούης, Δ, Ευθυμίου, Φ, Τσιμπόγλου, Φ, Μπράττης, Π, Πουλή, 
Κ.«Ελληνική Βιβλιοθηκονομική Κοινότητα και Συλλογικοί Κατάλογοι -
Ευκαιρίες και Προκλήσεις». Ανακοίνωση στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, «Ο ανθρώπινος παράγοντας στη διαμόρ­
φωση της σημερινής & της μελλοντικής βιβλιοθήκης», Πανεπιστήμιο 
Πειραιά, 1-3/10/2007 
6. Κείμενο με την πρόταση της ΕΕΒΕΠ για τις σχολικές βιβλιοθήκες 
προς το Υπουργείο Παιδείας 
7. Μελέτη για το έργο «Σχολικές Βιβλιοθήκες». Εθνική Μελετητική-
Συμβουλευτική, 1995 
8. Πρακτικά 1 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημοτικών Βιβλιοθηκών, Βι­
βλιοθήκη Δήμου Ηρακλείου Αττικής, 4-5/12/2009 
9. Τσάφου, Σ. Συμπεράσματα 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημοτι­
κών Βιβλιοθηκών, Βιβλιοθήκη Δήμου Αμαρουσίου, 4-5 /12/2009 
10. Οδηγίες Συμβουλίου της Ευρώπης/ EBLIDA για τη νομοθεσία και 
την πολιτική βιβλιοθηκών την Ευρώπη (2000) 
11. Μουσεία, άυλη κληρονομιά και παγκοσμιοποίηση. Χάρτης της Σαγ­
κάης, ICOM (2002) 
12. Δήλωση NAPLE για τις αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές δημόσιες βι­
βλιοθήκες (2002) 
13. Δήλωση EBLIDA για το ρόλο των βιβλιοθηκών στη δια βίου μάθηση 
(2001) 
14. Αρχές του Lund: «ηλεκτρονική-Ευρώπη» δημιουργία συνεργασιών 
για ψηφιοποίηση, Γενική Διεύθυνση για το πρόγραμμα «Κοινωνία των 
πληροφοριών» (2001) 
15. Διακήρυξη IFLA στη Γλασκώβη σχετικά με τις βιβλιοθήκες, τις υπη­
ρεσίες πληροφοριών και την πνευματική ελευθερία (2002) 
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